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表 1 静止状態 呼吸検出率
被験者 RespN RespM 検出率
SubA 74 74 1.00
SubB 127 127 1.00
SubC 90 89 0.99
SubD 118 118 1.00
SubE 72 71 0.99
SubF 83 80 0.96
SubG 92 92 1.00
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